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I JORNADA SOBRE EDICIÓ DE 
TEXTOS ANTERIORS A LES NORMES 
DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Presentació
Convocada per la Societat Catalana de Llengua i Literatura i per 
la Societat Verdaguer, el 26 de novembre de 2007 se celebrà a l’audi-
tori del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁ cas (Barcelona) 
la I Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Movia a organitzar-la la constatació de la falta 
de consens en els models d’edició (en particular pel que fa als textos 
contemporanis), de materials anteriors a les Normes de 1913, i en 
conseqüència la notable varietat de propostes de criteris d’edició. 
Les particularitats de l’espai literari català perpetuen aquesta situa-
ció, però la realitat de diverses iniciatives editores en curs i l’anunci 
d’altres de noves semblaven un altre cop ocasió per a una posada en 
comú. La Jornada volia abordar no només els problemes tècnics que 
els especialistes convidats podien exposar i oferir a debat, sinó també 
contribuir a conﬁ gurar un mapa de la situació actual i a promoure 
la reﬂ exió sobre les condicions d’accés al patrimoni literari a què 
menen les diverses opcions editores. 
Les sessions es desenvoluparen segons el següent programa:
Matí
9.30 – Inscripcions
10 h – Jordi Bruguera: L’edició de textos medievals
10.45 h – Francesc Feliu: L’edició de textos moderns
11.30 h – Pausa-cafè
12 h – Pere Farrés i Ramon Pinyol: Edició de textos vuitcentistes: edi-
cions i impresos
13 h - Glòria Casals: Editar Maragall al 2007. Mercat i ﬁ lologia
 Marcel Ortín: L’ortograﬁ ació en l’edició de textos contemporanis 
anteriors a les Normes Ortogràﬁ ques (1913): criteris i límits
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Tarda
16 h – Taula rodona: Josep M. Domingo (moderador), Curt Wittlin, 
Joan R. Veny, Rafael Roca, Magí Sunyer.
A continuació, col·loqui / debat.
Oferim tot seguit la versió escrita de la majoria de les interven-
cions. Aquells casos en què no ens ha estat possible és per motius ali-
ens tant a l’organització de la Jornada com a la redacció de l’Anuari.
Formaren part del comitè organitzador de la Jornada: Josep M. 
Domingo, Pere Farrés (†), Manuel Jorba, Josep Massot i Muntaner, 
Ramon Pinyol, Joan A. Rabella (secretaria, SCLL), Ricard Torrents, 
i M. Àngels Verdaguer (secretaria, SV). Hom comptà amb la col-
laboració de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (Universitat 
de Vic) i del projecte d’investigació HUM 2004-01392/FILO ﬁ nan-
çat pel Ministerio de Educación y Ciencia.
